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В экономической литературе существуют различные толкования понятия экономического по-
тенциала — от чрезвычайно узкого его понимания как годового объема производства до таких 
всеобъемлющих категорий, как социально–экономическая система.  
До недавнего времени потенциал предприятия сводился исключительно и в лучшем случае к 
исследованию производственного потенциала. Между тем, на наш взгляд, невозможно отожеств-
лять производственный потенциал с экономическим или совокупным потенциалом предприятия, 
так же, как и функционирование современного предприятия — только с производством продукции 
и оказанием услуг. 
Под производственным потенциалом следует понимать имеющиеся и потенциальные возмож-
ности производства к выпуску конкурентоспособной продукции при эффективном использовании 
основных факторов производства на основе обеспеченности основными видами ресурсов. 
Экономический потенциал предприятия, по мнению И. А. Гуниной, представляет собой систе-
му, включающую в себя совокупность кадровых, финансовых, производственных, инновацион-
ных, информационных и др. потенциалов (возможностей), направленных на обеспечение долго-
срочного экономического развития предприятия на основе принятых к реализации стратегий [2]. 
Таким образом, экономический потенциал включает в себя научно–технический, трудовой и фи-
нансовый, инновационный и информационный потенциалы. 
В целом можно сделать вывод, что экономический потенциал предприятия — это совокупность 
имущественного и финансового потенциалов предприятия. В свою очередь, под имущественным 
потенциалом нужно понимать совокупность средств предприятия, находящихся под контролем; а 
финансовый потенциал – это характеристика финансового положения и финансовых возможно-
стей предприятия. 
Предлагаем под экономическим потенциалом предприятия понимать степень возможностей 
предприятия включаться в новые меняющиеся внешние условия среды с имеющимися на данный 
момент организационно–экономическими, материально–техническими и трудовыми ресурсами. 
Таким образом, анализируя экономический потенциал конкретного предприятия в ряду отрас-
левых предприятий по основным его элементам, можно выявить уровень его конкурентоспособно-
сти.  
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Внешнеэкономическая деятельность предприятия – это сфера хозяйственной деятельности, свя-
занная с международной производственной интеграцией и кооперацией, экспортом и импортом 
товаров и услуг, выходом на внешний рынок. На уровне предприятия внешнеэкономическая дея-
тельность направлена на заключение и исполнение контрактов с иностранными партнерами. 
внешнеэкономическая деятельность является составной частью всей работы большинства пред-
приятий. Развитие внешнеэкономической деятельности дает предприятию новые возможности, 
такие как использование преимуществ международной кооперации производства и свобода в при-
нятии решений для осуществления своих производственных задач [1, с.10]. 
ОАО «Берѐзастройматериалы» – промышленное предприятие, занимающееся производством 
керамической плитки. 
Экспорт продукции в долларовом выражении за 2012 год вырос к уровню 2011 года на 31,9 %. 
Импорт снизился  на 16,4 %. П
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Таблица 1 – Объемы экспорта и импорта  
 
№ Наименование Ед. изм. 2012 г. 2011 г. 2010 г. 
% 12 г. 
к 11 г. 
1 Экспорт, всего Тыс. дол. 33114,7 25104,7 22911,1 131,9 
 В т.числе:  
– плитки керамические облиц. 
– плитки керамические для полов 
 
Тыс. м² 
Тыс. м² 
 
4214,1 
1347,9 
 
3295,6 
970,6 
 
3635,8 
1219,5 
 
127,9 
138,9 
2 Импорт, всего Тыс. дол. 17665,9 21119,7 7814,5 83,6 
3 Сальдо по внешнеторговым операциям Тыс. дол. 15448,8 3985 15096,6 387,7 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе источника [2]. 
 
Всего экспорт за 2012 г. составил 33114,7 тыс. дол., а импорт 17665,9 тыс. дол. Экспорт пре-
вышает импорт. 
 
Таблица 2 – Структура отгрузки продукции по регионам за 2012 год сложилась следующим об-
разом  
 
Регионы 
Плитки керамические 
облицовочные 
Плитки керамиче-
ские для полов 
Декоративные  
элементы 
тыс. м² 
структура, 
% 
тыс. м² 
структу-
ра, % 
тыс. м² 
структу-
ра, % 
Республика Беларусь 1222,2 23,7 583,7 31,5 76,8 24,9 
За пределы республики 3930,2 76,3 1270,3 68,5 232,2 75,1 
из них:       
– Украина 629,1 12,2 170,9 9,2 20,8 6,7 
– Россия 2533,5 49,2 825,7 44,5 178,5 57,8 
– Молдова 235,2 4,6 101,9 5,5 11,5 3,7 
– Азербайджан 126,3 2,5 33,9 1,8 1,6 0,5 
– Казахстан 193,4 3,8 68,4 3,7 9,8 3,2 
–Кыргыстан 50,9 1,0 21,4 1,2 2,1 0,7 
–Узбекистан 74,6 1,4 24,5 1,3 1,2 0,4 
– Литва 51,4 1,0 12,3 0,7 2,6 0,8 
– Сербия 3,1 0,0 – – 0,0 0 
– Румыния 17,7 0,3 6,0 0,3 1,2 0,4 
– Швеция 0,5 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 
– Туркменистан 14,5 0,3 4,9 0,3 2,8 0,9 
Всего 5152,4 100,0 1854,0 100,0 309,0 100,0 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе источника [2]. 
 
В целом 73,0 %  продукции предприятия в 2012 году реализовано за пределы республики (по 
керамической плитке эта цифра составляет – 74,1 %), но рентабельность экспортных цен ниже, 
чем в РБ. Предприятию трудно конкурировать на экспортных рынках. ПРИЧИНЫ: 
– высокие цены на энергоресурсы, которые выше, чем у наших главных конкурентов – россий-
ских производителей; 
– удорожание продукции за счет транспортных расходов по ее доставке; 
– большая налоговая нагрузка на предприятие; 
Чтобы укрепить свои позиции на рынках, поднять конкурентоспособность продукции, пред-
приятию необходимо расширять производство, производить замену физически и морально уста-
ревшего оборудования на новое, высокопроизводительное и энергосберегающее, а также предла-
гать потребителю более широкий ассортимент продукции, укомплектовывая ее новыми элемента-
ми. 
Основными рынками сбыта плитки керамической являются Беларусь, Россия, Украина, Молдо-
ва, Азербайджан, Казахстан, Литва, Кыргызстан. Торговля осуществляется через крупные оптово–
розничные фирмы, с которыми осуществляется совместная выставочно–рекламная деятельность 
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Наблюдается рост экспорта продукции предприятия в денежном выражении в Россию, Казах-
стан, Узбекистан, Кыргызстан, Румынию. По остальным рынкам (Украина, Азербайджан и др.) 
происходит снижение экспорта продукции. В основном это связано с тем, что в указанных странах 
сложился более низкий уровень цен на керамическую плитку, чем необходим нам для поддержа-
ния рентабельной работы, поэтому предприятие переориентирует экспорт в наиболее выгодных 
нам направлениях.  
За отчетный период предприятие поучаствовало в крупнейших международных строительных 
выставках в России, Украине, Азербайджане и Беларуси, что создало задел для развития товаро-
проводящей сети, как на внутреннем рынке, так и за рубежом. 
В связи с тем, что в Республике Беларусь  основной объѐм сырья,  материалов и запасных ча-
стей для производства керамической плитки  не производится, основными поставщиками для 
предприятия были и остаются Украина (глины, концентрат циркона), Россия (шпат полевой, бели-
ло цинковое, и др.), а также страны дальнего зарубежья Италия, Испания, Польша, Литва, Чешская 
Республика. 
Причины роста импорта: 
а) рост цены основных видов сырья в валюте,  
в) увеличение объѐма производства плиток керамических на 25,5%, декоративных элементов на 
51,8%, что повлекло необходимость увеличения закупок импортных сырья и материалов, 
г) увеличение расходов на з/части и материалы для ремонта в связи с износом линий по произ-
водству плиток керамических. 
В целях снижения импорта постоянно проводится работа по замене импортных сырьевых ком-
понентов на более дешевые отечественные. В 2012г. песок кварцевый из Украины заменѐн на пе-
сок кварцевый производства Гомельского ГОК. Однако на сегодняшний день стоимость отече-
ственного песка и его качество не соответствуют в полной мере потребностям предприятия, что 
вынуждает вернуться на более дешевый и качественный импортный.  
Таким образом, основными направлениями решения проблем являются расширение производ-
ства, замену физически и морально устаревшего оборудования на новое, высокопроизводительное 
и энергосберегающее, а также предложение потребителю более широкого ассортимента продук-
ции, укомплектовывая ее новыми элементами, замена импортных сырьевых компонентов на более 
дешевые отечественные. 
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Население каждой страны, для того чтобы обеспечить себя всеми необходимыми средствами 
для достойного существования, вынуждены предлагать свои услуги по труду за определѐнное де-
нежное вознаграждение, называемое заработной платой. 
В Республике Беларусь, как и во всех странах СНГ, существует два основных источника фор-
мирования денежных доходов населения. Этими источниками являются оплата труда и  трансфер-
ты населению (пособия и пенсии, стипендии). Суммарный удельный вес данных источников в об-
щем объеме денежных доходов населения в 2013 году составил 85,4%. [1.] 
Заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложно-
сти, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и 
стимулирующие выплаты.  
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